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Цвет одежды выражает не только ваше настроение, но и передаѐт его окружающим. 
 
В нынешний век информационных технологий и быстро развивающейся науки, уже ни для кого не 
секрет, что человек постоянно поддаѐтся влиянию и манипулированию. На нас воздействуют через все, что 
только можно (иногда и через то, что нельзя). Но не всегда это влияние негативно и направленно на то, чтобы 
вам навредить или заставить что-то делать. 
Ещѐ в давние времена люди стали замечать связь между цветом предметов и изменением своего 
психоэмоционального состояния при виде этого цвета. Видя что-то с преобладающим розовым цветом – они 
ощущали спокойствие и умиротворѐнность, с чѐрным –   подавленность, а с красным наоборот – 
взбудораженность и возбуждѐнность. 
Мы решили проверить, правда это, или очередной миф не имеющий права на существование. 
Предметом исследования мы взяли цвета одежды, так как это то, с чем каждый из нас сталкивается каждый 
день (и не единожды). Цвет одежды выражает не только ваше настроение, но и передаѐт его окружающим. 
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